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M m m del seatiilo político 
o 
Parece que ya nadie sa-
be estar en su puesto y que 
se han roto una porción 
de principios y normas de 
conducta, c u y a infrac-
ción, hace treinta años, 
hubiera parecido invero-
símil. 
MIGUEL S. OLIVER. 
Esta sentencia del ilustre escritor cata-
lán, que brotara un día de su pluma ge-
nerosa, ante el cuadro tristísimo que ofre-
cía España, deshecho, por claudicaciones 
vergonzosas, el numeroso y brillante ejér-
cito que acaudillaba el señor Maura; roto 
el cetro de sus ideales y atrofiados los 
músculos y los nervios de una gran masa 
de ciudadanos, que no protestó a gritos de 
t amaña ignominia, parece adquirir a ve-
ces la suma autoridad de los hechos y las 
realidades dolorosas, cuando se advierte 
cómo aquel estado de la conciencia, públi-
ca—no de toda, felizmente—va infiltrándo-
se en los espíritus, por el letal influjo de 
la política imperante, con todo el poder 
del mal y el contagio y el veneno de las 
enfermedades mortales. 
Hemos llegado a tal extremo de flaque-
za, de tal modo se ha debilitado el vigor 
moral y de las ideas, por efecto de este 
maleficio, que sin el temor de una protes-
ta v i r i l , de una condenación reparadora, 
que no transciende de lo íntimo y priva-
do, se tiene por consentida toda licencia e 
impudor, y pueden escribirse las mayo-
res aberraciones con escarnio de la ver-
dad y de todo nobleüsentimiento. 
¿Cómo, si no contara con esta lenidad 
vituperable de una parte de sus lectores, 
con esta depresión morbosa del sentido 
político y aun de aquel sentido jurídico 
de que habló Sil vela, se hubiera permiti-
do La Atalaya comentar con fruición lo 
que llama desbandada de los disidentes, y 
motejar de personalista e inspirada en el 
rencor la política del señor Maura y sus 
amigos? 
¡Personalista y rencorosa la política del 
señor Maura! /La Atalaya, acusando a 
nuestro insigne jefe de significar todo lo 
contrario de una política serena, dirigida 
por la razón y por la lógica! 
Pero ¿quién habrá que absuelva a La 
Atalaya de esta imputación o de esta in-
sensatez, de que no han sido capaces los 
más fieros e irreconciliables enemigos del 
señor Maura, si más ciertamente no la ca-
lificase de locura? 
Y es La Atalaya, el periódico que ha re-
presentado y defendido en su larga y ac-
cidentada historia la política más adul-
tamente personal de todas las políticas de 
campanario conocidas, la que se expresa 
en tales términos, olvidando que en otro 
tiempo, cuando el señor Maura era jefe y 
tenía en sus manos el poder, representaba 
la misma ingente y austera política que 
ahora, y rendíale respetos y fervores! 
¡Ah! La desbandada de los llamados di-
sidentes no es de este momento; ha tiem-
po que la defección se consumó; pero 
quédale al señor Maura, por dicha, una 
fuerza que no podrán crear los que le han 
abandonado: el enorme prestigio de sus 
virtudes cívicas y personales, que. Dios 
mediante, habrá de producir sus frutos 
redentores, y guárdale una porción esco-
gida de su antigua milicia, entusiasta, 
abnegada, desinteresada, que en el am-
biente sano del país recoge la savia v iv i -
ficante, luchando con denuedo por el triun-
fo de sus ideales... y que acaso un día 
tenga que presenciar la vuelta de aquella 
turba de espantados gorriones que tornen 
otra vez a posarse en el jardín donde el 
generoso dueño les distribuya el grano 
que fueron a buscar en otra parte. 
Día político. 
POR TELÉFONO 
El presidente del Consejo. 
MADRID, 6 —A la hora acostumbrada 
recibió el presidente del Consejo a los pe-
riodistas. 
Les dijo que las noticias que había re-
cibido de Sevilla le daban cuenta de que 
los Reyes se hallaban sin novedad. 
Otro tanto—agregó—dicen las que se 
han recibido de Marruecos. 
A continuación el presidente del Conse-
jo dijo que había recibido un telegrama 
de Segovia, en el que se le daba cuenta 
de que, entre los vecinos y algunos estu-
diantes de la Academia de Artillería, se 
había registrado una colisión, a la que 
puso fin la benemérita. 
Han resultado varios contusos. 
También dijo que otro telegrama del 
gobernador de Córdoba dice que, a pesar 
de los trabajos realizados, no han podido 
ser extr i ídos los veinte obreros sepultados 
en una mina de Cabeza de Vaca. 
Añadió el señor Dato que le había visi-
tado el ministro de Fomento, con el que 
había conferenciado acerca de la cuestión 
de transportes. 
Dijo que, según parece, varios navieros 
de Vizcaya se hallan dispuestos a llevar a 
cabo el transporte de la naranja. 
Respecto a la conferencia que ayer tar-
de celebró con el alcalde de Madrid acer-
ca de las subsistencias, dijo el presidente 
que no podía decir nada, pues antes tenía 
que celebrar otras conferencias con los se-
ñores Sánchez Guerra y Bugallal. 
Esto no obstante—agregó—, puedo ade-
lantar a ustedes que tengo la impresión 
de oue habrá que poner tasa en algunas 
cosas. 
A continuación dijo que había recibido 
telegramas de Valladolid y otros puntos 
oponiéndose a la rebaja del arancel para 
la introducción de los trigos, fundándose 
en que hay en España bastante cantidad 
de este cereal. 
El Gobierno apelará a todos los medios 
para evitar las elevaciones exageradas en 
los precios. 
Yo creo—dijo a continuación—que hay 
elementos políticos que se aprovechan de 
estas circunstancias, con objeto de conse-
guir los fines que persiguen, pero el Go-
bierno adoptará sus medidas y cas t igará 
duramente a todos cuantos se extralimi-
ten. 
Finalmente el presidente del Consejo 
dijo que había recibido la visita del minis-
tro de Estado, el cual le había dado cuen-
j ta de las noticias recibidas del Extranjero 
Í
y sobre las cuales cambiaron impresiones. 
«Alta» política. 
En los Círculos políticos se hacen mu-
, chos comentarios sobre el acta de Ponfe-
1 rrada. 
i A ella aspiran un hijo del señor Rodri-
' gáñez, apoyado por el conde de Sagasta, 
i y un hijo del señor Barroso, con el apoyo 
j de los señores García Prieto y Sánchez 
Guerra. 
i Varios ex ministros demócratas, entre 
, ellos el señor Burell, no están conformes 
; con la conducta que sigue en este caso el 
señor García Prieto. 
Las elecciones. 
También se habla mucho en los Círculos 
políticos del resultado probable de las pró-
ximas elecciones en Madrid. 
Se dice que puede ocurrir que los minis-
teriales logren sacar triunfante a un solo 
, candidato. 




D o n G e r a r d o R o i z d e l a P a r r a 
que falleció en esta ciudad el dia 8 de marzo de 1909 
R. I. P. 
Su viuda, hijas, hijos políticos, madre política, hermanos 
políticos, nietos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan en-
comendar su alma a Dios. 
Todas las! misas que se celebren mañana lunes en la Santa Iglesia 
Catedral, iglesia del Sagrado Corazón, parroquias y capillas de esta 
ciudad, así como las que se digan en la capilla de Santa Lucía, de La 
Cavada, serán aplicadas por su eterno descanso. 
Santander, 7 de marzo de 1915. 
Varios señores prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
VICENTE AfilJlNACO Q C U L . S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 82 1." 
Dr. CORPAS OCULISTA 
8AN FRANOSSOO, 13—TODO EL DÍA 
Cirugía 
general. 
Partos. EBlermedades de la mujer. Vías urinarias. 
AMÓS ESCALANTB, 10, 1.° 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—-Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1. S " 
RICARDO RÜIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
i DK LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
¡ Consulta de diez a una y de tres a seis 
f Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162 
I 
En los Centros mauristas se trabaja con 
actividad, principalmente por la juven-
tud, que da ejemplo de disciolina y entu-
siasmo. 
Muchas señoras de la aristocracia ma-
drileña intervienen en favor de la candi-
datura maurista. 
Las subsistencias. 
El ministro de la Gobernación ha ma-
nifestado esta tarde que tiene mejores no-
ticias del problema de las subsistencias 
en provincias. 
El señor Sánchez Guerra ha ordenado 
a los gobernadores que se pongan en co-
municación con el ministro de Hacienda 
para la petición y envío de víveres, con 
objeto de ganar tiempo. 
El ministro de la Gobernación ha de-
fendido al gobernador de Albacete de las 
censuras que la prensa le dirige por los 
sucesos desarrollados en aquella pobla-
ción. 
Ha hecho constar el señor Sánchez Gue-
rra que el maestro herido en Albacete no 
lo fué por la Guardia c iv i l . 
También ha dicho el señor Sánchez Gue-
rra que en Segovia continúa reinando 
tranquilidad. 
Las Obligaciones del Tesoro. 
Hoy continuó la suscripción de Obliga-
ciones del Tesoro 
Se suscribieron 1.455.000 pesetas. 
Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecia. 
Losrroño. 
las corridas del verano. 
Concurso de boceíos. 
La Comisión organizadora de las corri-
das de toros para el próximo verano, está 
dispuesta a que las que hayan de cele-
brarse tengan el esplendor que merece 
la importancia de nuestra ciudad y de su 
plaza, bien acreditada entre las principa 
les de España. Quiere, además, la Comisión 
contribuir al dosarrollo del arte montañés, 
que tiene actualmente una importante 
manifestación en la Exposición que se 
está celebrando en los salones del Ateneo, 
y , anteriormente, con otras exposiciones 
celebradas, ha demostrado que Santander 
tiene derecho a ocupar un puesto princi-
palísimo entre los pueblos que con más 
entusiasmo dedican sus afanes a la labor 
artística. 
A l efecto, la Comisión organizadora abre 
un concurso de bocetos para carteles 
anunciadores de las corridas de toros que, 
organizadas por la Asociación de la Pren-
sa Diaria, se celebrarán en esta ciudad du-
rante los meses de julio y agosto de 1915, 
bajo las condicciones siguientes: 
1. a A l certamen podrán concurrir los 
artistas montañeses o los que hayan resi-
dido en esta provincia un año, por lo me-
nos. 
2. * El asunto del boceto estará precisa-
mente en relación con el fin a que ha de 
ser destinado. 
3. a El tamaño del boceto será de 115 
centímetros de alto por 50 de ancho, y es-
tarán pintados al óleo o a la acuarela, so-
bre lienzo o papel reforzado, con su bas-
tidor correspondiente. 
4 a Los bocetos se presentarán en el 
Ateneo Montañés, señalados con un lema 
y acompañados de un sobre lacrado y se-
llado, en el que se estampe el mismo lema 
del dibujo. Dentro del sobre constará el 
nombre y domicilio del autor. De la entre-
ga de los bocetos, que deberá hacerse an-
tes de las doce de la mañana del día 30 
del mes actual, se dará recibo. 
5.a Los bocetos se expondrán en los sa-
lones del Ateneo y serán juzgados por un 
Jurado, compuesto de personas compe-
tentes. El Jurado designará el boceto de 
mayor úiérito, a su jaicio, y más apropia 
do para el objeto a que se destina, siendo 
recompensado su autor con un premio de 
quinientas pesetas, pasando el boceto a ser 
de la propiedad de la Asociación de la 
Prensa. 
6* El resultado del concurso se anun-
ciará en los periódicos locales. Desde la 
fecha del anuncio podrán los autores de 
los traba jos no premiados retirarlos, pre-
via presentación del recibo a que se refie-
re la condición 4.a 
Santander, 7 de marzo de 1915.—La Co-
misión. 
[| problema de las subsistencias. 
POR TELÉFONO 
U n i n c i d e n t e . 
MADRID, 6.—El señor Sánchez Guerra, 
hablando hoy con los periodistas, ha he-
cho una relación de lo ocurrido en Se-
govia. 
Todo se ha reducido a una colisión en-
tre artesanos y aspirantes a ingreso en la 
Academia de Artillería, que son conocidos 
vulgarmente por candidatos. 
Lo ocurrido es lo siguiente: 
Un candidato, montado en bicicleta, en-
contró un grupo de mujeres que iban en 
manifestación para protestar de la cares-
tía de las subsistencias. 
Las mujeres trataron de obligar al can-
didato a bajar de la bicicleta, y éste se 
negó. 
Un grupo de artesanos intervino en pro 
de las mujeres y varios compañeros del 
cantZtdaío salieron en defensa de su amigo, 
originándose así el choque. 
El gobernador de Segovia no dió cuenta 
a su superior de lo ocurrido y recibió un 
aviso del ministro pidiéndole detalles de 
lo que había pasado. 
Entonces el gobernador remitió al señor 
Sánchez Guerra el relato que ya se cono-
ce, y expresó su creencia de que el hecho 
no se repetiría. 
Aseguró el ministro que estos sucesos 
no pueden atribuirse a la carestía de las 
subsistencias, puesto que precisamente en 
Segovia ha bajado el pan estos días en 
cinco céntimos el kilo. 
También aseguró que en breve termi-
nará lo que pasa en algunos pueblos, don-
de los acaparadores no quieren vender 
artículos al por menor. 
las dereclias 
y las prdximas elecciones. 
En el grandioso mit in celebrado el do-
mingo en la Zarzuela por el partido mau-
rista, el señor Delgado Barrete aseveró 
que la oposición a la menguada política 
que padecemos la representan los mauris 
tas. Interrumpióle uno de los asistentes:— 
«¡Y los jaimistas también!» El diputado te-
nerifeño asintió.—«Los jaimistas también. 
A l decir mauristas, me refería a todas las 
derechas españolas, que están al presente 
con nosotros.» 
No peca de tímida la afirmación del ins-
pirador de E l Mentidero, mas a nuestro 
juicio tampoco de inexacta. 
Las derechas españolas están ahora con 
los mauristas porque las derechas españo-
las tienen ansias de acción, de lucha, de 
reivindicaciones, de acudir al sufragio, de 
ir al pueblo, de lanzarse a la plaza públi-
ca y a la calle, y adonde quiera que, mu-
cho a mucho o poco a poco, puedan pro-
pugnar los derechos de la Religión y ha-
cer Patria. 
Y esas nobilísimas ansias, esos anhelos 
e inquietudes santos, por una ley ineluc-
table y fatal de dinámica psicológica, las 
impelen (a las derechas) a colocarse de-
trás de los que llevan un camino, y pe-
lean una batalla, y laboran, y proejan... 
Lo hemos repetido en varias ocasiones: 
con silogismos, con quejas, no se conven-
cerá nunca a las masas de que deben in-
gresar en una agrupación a prestarle apo-
yo. Quien desee (persona física o colecti-
va) que le sigan las muchedumbres ha 
de... ¡marchar delante! ¿Cuántos caudillos 
no se revelaron, cuántos reyes no fueron 
alzados sobre el pavés en el campo de 
combate, después de la victoria parcial? 
Sucede que, por causas muy complejas 
(nos es hoy la coyuntura propicia para 
examinarlas), solamente los mauristas han 
logrado presentar candidatos en Madrid 
para las elecciones de diputados provin-
ciales; lo mismo que antes organizaran 
conferencias, mítines, concursos, habla-
ran en las Cortes, etc., etc. 
¡Ved ahí por qué las derechas en Ma-
drid forman con los mauristas! 
Hubo un tiempo en que todos los católi-
cos parecíamos jaimistas. Cuando los re-
queté» defendían el derecho de reunión y 
de manifestación para nosotros, contra los 
radicales, y nos devolvían la calle y la pu-
blicidad, hecha imposible o poco menos 
aun para las manifestaciones del culto. 
En otra circunstancia nos agrupamos 
alrededor de La Cierva cuando el ex mi 
nistro de la Gobernación debelara en las 
Cortes el ferrerismo, cuando hablara tan 
valientemente en la Academia de Juris 
prudencia, y fuera aplaudido hasia en la 
vía pública por muchos de los que el do-
mingo asistieron a la Zarzuela. 
La benemérita Junta de Vizcaya, en un 
verano, también consiguió hacerse intér-
prete del sentir de todas las derechas es 
pañolas, desde los integristas hasta los 
amigos del difunto don Alejandro Pidal 
(quien personalmente se adhirió a los 
acuerdos y propósitos de la Junta) y los 
hay mauristas. Porque en aquella sazón los 
generosos y exürenuos creyentes bilbaínos 
sintetizaron la oposición contra el radica-
lismo canalejista y la defensa de las Or-
denes religiosas. 
Las derechas, pues, han acudido siem 
pre al llamamiento de quienquiera que 
fuese, sin más condición sine qua non que 
se las convocase para algo práctico y se 
las excitase con el ejemplo de una activi-
dad indefensa, y consistente en obras me-
jor que en palabras. No se han fijado nun-
ca en personalismos ni en matices. 
Y porque las simpatías y asistencia de 
las masas se atienen sólo a las objetivida 
des eficientes, por eso en las conferencias, 
y en los mítines y en la actuación mau-
rista en general, nos hemos encontrado 
con individuos, en gran número, no ads-
critos a la comunión maurista: o católicos 
independientes, o miembros de otras fuer-
zas católicas organizadas. De idéntica ma-
nera que cuando diferentes elementos de 
la derecha convocaban a actos de propa-
ganda católica, o patriótica, o de oposi-
ción a las corruptelas que gangrenan la 
política española, los mauristas estaban 
presentes entre nosotros. 
Para concluir, hablando en concreto, de 
las elecciones provinciales opinamos, hu-
mildemente, pero con toda convicción, 
que los católicos, para ajustamos a las 
normas, debemos votar la candidatura 
maurista, cujas personalidades son las 
más añnes a nosotros en ideas y procedi-
mientos, en amores y odios. 
Va para un año, cuando se eligieron los 
diputados a Cortes, las derechas votaron 
el candidato de la Defensa Social y a los 
seguidores del señor Maura. Lógicamente, 
hoy que solamente los segundos luchan 
contra liberales, republicanos, radicales y 
socialistas, habrán de combatir con ellos 
y votarlos. 
Sin que por esta actitud se contradiga 
nadie ni tenga que borrar una sola de las 
censuras que haya dirigido a las fuerzas 
mauristas, o de las deficienc as que en su 
gestión haya advertido. 
Dios, que conoce el desinterés absoluto 
y la pureza de nuestras intenciones, que 
sabe la cordialidad de nuestros afectos y 
sinceras admiraciones para con todas las 
derechas, Dios es testigo de que al expre-
sarnos así creemos cumplir con un deber 
de conciencia. 
De (El Debate.) 
l is! 
Consejo de ministros. 
MADRID, 6.—Las noticias que se reci-
ben de Lisboa dicen que la situación en 
Portugal sigue grave. 
Ayer tarde se celebró un Consejo de 
ministros, guardándose gran reserva acer-
ca de lo tratado. 
Después el presidente del Consejo con-
ferenció extensamente con el presidente 
de la República, ignorándose sobre lo que 
versó la conversación. 
Ei Palacio presidencial continúa muy 
custodiado por la tropa. 
Los parlamentarios demócratas conti-
núan en su actitud de rebelión frente al 
Gobierno. 
Los partidarios de éstos se hallan soli-
viantados y se temen disturbios. 
Esta mañana se ha comprobado que los 
hilos telegráficos y telefónicos de las lí-
neas de Santo Ontao y Tojan, han sido 
cortados. 
La oposición al Gobierno cunde entre el 
elemento civi l . 
El diputado Augusto Baira ha anuncia-
do que seguirá proceso al Gobierno, por 
haber violado la Constitución. 
En el domicilio del senador Bernardino 
Machado se ha reunido el Comité de De-
fensa de la República, nombrado en la 
reunión celebrada por los diputados y se-
nadores demócratas en Santo Antao To-
jan. 
Se asegura que se han adoptado acuer-
dos de gravedad, acerca de los cuales se 
guarda reserva. 
E l nuevo presidente. 
Comunican de Badajoz que en una re-
upión secreta se ha procedido a elegir 
para presidente del Consejo a Correira 
Barrete, que era en la actualidad presi-
dente del Senado. 
D E L M U N I C I P I O 
Una visita 
Para cumplimentar un acuerdo adopta-
do por la Junta provincial de instrucción 
pública, estuvieron ayer tarde en la A l -
caldía los señores Morales (don Mariano), 
Romojaro y Escalera, los que encarecieron 
al señor Gómez y Gómez la necesidad de 
que el Ayuntamiento vea el modode con-
cluir en plazo breve con la provisionalidad 
de los locales destinados a escuelas, así 
como con las deficiencias que en esos mis-
mos locales se observan. 
El alcalde expuso a sus visitantes el 
plan que se propone desarrollar respecto 
a la compra de terrenos y edificación de 
nuevos locales, plan que coincide en abso-
luto con el criterio de la Junta provincial 
de Instrucción pública. 
Los señores Morales, Escalera y Romo 
jaro salieron muy satisfechos de la entre-
vista celebrada con el señor Gómez y 
Gómez. 
Comisión de Obras. 
La Comisión de Obras, en su sesión de 
ayer, informó varios asuntos de mero trá-
mite que se hallaban al despacho. 
Disminución de raciones. 
En vista de que la cocina del Asilo mu-
nicipal La Caridad es insuficiente para 
condimentar las raciones que diariamente 
se reparten en este benéfico estableci-
miento, la Alcaldía, de acuerdo con la Co-
misión de Beneficencia, ha ordenado que 
solamente se dé una ración diaria a las 
personas que presenten bonos autorizados 
en forma. 
Teatro Principal. 
Según se nos dice, cuando terminen las 
reformas que en el teatrose están llevando 
a cabo, el empresario, señor Ruiz, se propo-
ne traer, por breve temporada, a la nota-
ble compañía de zarzuela y ópera espa-
ñola que tan acertadamente dirige el afa-
mado barítono señor Sagi-Barba, y de la 
que forma parte su esposa la distinguida 
tiple señora Vela. 
En el repertorio figuran los más impor-
tantes estrenos, entre ellos Las golondri 
ñas y Maruxa. 
Asociación de la Prensa diaria. 
Esta Asociación celebrará junta general 
extraordinaria hoy, a las cinco de la tar-
de, en la Redacción de EL Cantábrico. 
Las elecciones provinciales. 
Con arreglo a la convocatoria para las 
elecciones de diputados provinciales, que 
habrán de verificarse en los distritos a 
quienes corresponde, y que en esta pro-
vincia son los de Santander, Santoña Ra-
males y Torrelavega-Villacarriedo, más 
la vacante del señor conde de Mansilla en 
el de Reinosa-Cabuérniga, ho> se reunirá 
la Junta provincial del Censo, para proce-
der a la proclamación de candidatos o a la 
aplicación del artículo 29 de la ley Elec-
toral. 
El acto, que es público, se verificará en 
el local do la Audiencia. 
Ecos de sociedad. 
En el hermoso trasatlántico Reina María 
Cristina, llegado ayer a este puerto, re-
gresó de Méjico, donde ha permanecido 
varios meses reclamado por asuntos par-
ticulares, el distinguido comerciante de 
esta plaza, nuestro estimado amigo don 
Antonio Vallina. 
VARIAS NOTICIAS 
Del hundimiento de una mina. 
MADRID, 6.—El ministro de Fomento 
ha manifestado que las últimas noticias 
recibidas de Cabeza de Vaca son descon-
soladoras. 
A pesar de los trabajos que se realizan 
no han sido encontradas algunas víctimas 
del hundimiento ocurrido en las minas de 
aquel distrito, creyéndose que permane 
cen entre los escombros. 
Entre las víctimas tgura el ingeniero, 
joven de 22 años, que terminó hace poco 
la carrera. 
El señor Ugarte ha dispuesto que el in-
geniero inspector dirija los trabaion A 
vamento ^ ¡ J 
También ha dispuesto que se ú, 
un expediente, por si hubiera iDgar ̂ 'l 
gir responsabilidades. 8 raeji 
Conflicto conjurado. 
Esta mañana estuvo a punto da 
tearse la hue'ga de los conductores J1'* 
carros destinados al transporte der 
y de los repartidores a domicilio 1̂ 
protesta contra la detención de doR ^ 
pañeros que habían, sido encarcelHd0' 
mo responsables de una multa por Sc 
a la Guardia municipal. 
Una Comisión visitó al alcalde n» 
dirle que pusiera en libertad a los d 1̂ 
(ios, pues de lo contrario declaran f 
huelga. ' ^ 
El alcalde se negó a la petición DA. 
tender que se trataba de coaccionfl 
autoridad. arí 
Esta tarde quedó resuelto, al pareos, 
conflicto. " , 
Pérdida de un trasatlántico 
MADRID, 6 . -Telegraf ían de Parí»' 
la Compañía Trasatlántica franceB» 
recibido un despacho dándole cnenu' 
que » las seis y media de la madree!0 
y a 600 millas de El Havre, se deolartT 
gran incendio a bordo del trasatiámi 
La louraine. 
Le prestan socorro los vapores í 
dam, Arabie, Stálmoe y Cunimghan 
Posteriormente se ha recibido un rad 
grama de Nueva York diciendo que i 
pasajeros y tripulantes de La louniti 
están fuera de peligro. 
Reina gran ansiedad por conocer m 
cias más concretas. 
Ateneo de Santand» 
La conf erencia 
A ruego de la Junta provincial aoj 
tuberculosa, el Ateneo tiene el 
de ceder su tribuna para que estatlJ 
de, a las seis y media, dé una coafj 
rencia el reputado médico don Manai 
Sánchez S a r á c h a g a , sobre el tema<L 
educac ión social higiénica y la prt 
creación tuberculosa» . 
L a Junta provincial antitubercukí 
invi ta muy especialmente a que ea 
tezcan con su presencia este acto al 
muy distinguidas s e ñ o r a s y señoriis 
que fueron presidentas jefes de pu 
tos el día de la Fiesta de la Florj 
que tan eficazmente contribuyeronc 
otras cari tat ivas personas en la hura 
ni tar ia misión de recaudar fondos | 
la lucha contra la tuberculosis, j | 
Ateneo se honra reservándolas lo 
dades de preferencia para el actoi 
hoy. 
L a entrada s e r á públ ica. 
Comisión provincia 
Ayer celebró sesión esta Corporacl 
bajo la presidencia de don Ensebio" 
asistiendo los vocales señores Aja, GOB 
lez, Rivas y Gómez Setién. 
Se hace constar en acta el sentimií: 
de la Corporación por el falIeeimieDio| 
ex diputado provincial don Eloy r 
Sánchez de Porrúa y que se comnniqoij 
la familia del finado muy sentido i 
same. 
Se informaron al señor gobernador̂  
vil las cuentas municipales del Ayo 
miento ¿Le Val de San Vicente, corn 
dientes a varios años. 
Queda aprobada la distribución dej] 
dos para pago de Obligaciones de I 
tación, durante el actual mes. 
Fué autorizado el director facnlW] 
del Hospital para adquirir varios m» 
mentes con destino a la farmacia den 
blecimiento. 
Se aprobaron varias cuentas de ffü 
menores de la Diputación. , . 
A petición de la familia, se permüíj 
salida del Hospital de un enfermo 
de Corvera, para ser trasladado a ÜD' 
natorio, a fin de curarse del padecimit-
que le aqueja. -
Quedan acogidos en la Casa de Can»1 
dos niños huérfanos de la provincia. 
LOS EXCESOS DEL iLCO» 
A las tres .y cuarto de esta madrn? 
y por efecto, sin duda, de la no fw 
cantidad de alcohol que durante laj 
habían ingerido, promovieron ü11 esCL 
lo en la calle del Arrabal, llegando 
a faltar de obra al guardia Victor |J 
Barquín, los individuos Francisco JMj 
I turráldez, de 29 años; Pedro Sanzjj 
de 24, y un maestro de albañilej 
nombre se desconoce por haberse a» 
la fuga. 
Uno de estos tres sujetos, segu^ 
fiestan el sereno particular y el £; „ 
del Municipio Víctor Peral Barq.niy 
pués de molestarles durante var!?flcj[r 
tos con frases insidiosas y mO,r j0iei 
abalanzóse sobre el agente, danQ" 
bofetada de la que cayó al suelo. 
El sereno particular, al proP'.J M 
que salió en defensa del g^11','¡p 
pito de alarma, huyendo en «l11^.^ 
te Pedro Sanz Ruiz, que no Mao' I 
detenido. 
A Francisco Miguel le con 
principal entre el agente lesio" 
dos compañeros. 
Víctor Peral pasó a curarse a 
Socorro de una contusión en la 
rietal derecha y rozaduras en J ¿ 
rodilla izquierda, que se Prod^do 
al suelo por efecto del inesper» 
recibido. a nZ( 
Francisco Miguel y Pedro 
ron encerrados en la prevención" 
Para díptítados províncí^ 
CANDIDATURA M A U K I ^ A 
POR S A N T A N D E R 
Don Fernando Quintanal Saráchaga. 
POR SANTONA-RAMALES 
Don Emilio de ilvear y iguírre. 
Efe. RCJEBb.© e A f ^ T A B R O 
Jos ñ 
De la guerra europea. 
LOS BDOÜETPERDIDOS 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
TA actitud de Bulgaria. 
a iónica dicen que Balearia ha con-
DftS^ ecretamente t res divisiones 
centra^ los alrededore8 de Tyrnovo. 
coniP1^ ión de Ghiudmulajina ha sido 
á m e n t e expedida coa destino desco-
*0CÍá0' rosos comerciantes b ú c a r o s hau 
^ A * qalónica y comprado cantidades 
l!egad°nte,s de artículos diversos, desti-
j m p o r t a n _ ^ especialmente productos 
^ ^ ^ ú t i c o s , cueros y cobre viejo. 
K Zhaye a ™ oficial snPer,or bú,^a-
^! manifestación de que Bulgaria hará 
sus tropas sobre Andrinópohs. 
Proyecto de ley. 
v ic i a s recibidas de Bacarest dicen 
1 Gobierno rumano ha depositado en 
Tcá-nara un proyecto de ley propo-
" í f La convocación de laquinta de 1916. 
h prorrogación por un año do la du-
ÍAn del servicio de lo?? generales que 
e S para llegar o hanllegado al límite 
AE la edad; y , ' . : 
3o Modifi -ación de la ley sobre requi-
sición del cuarto crédito extraordinario 
nara el ejército. 
El senador Disseco, antiguo ministre, 
, preguntado si el Gobierno se preocupa 
i la resolución de la cuestión relativa a 
los Dardanelos y si no puede dar la segu-
ridad formal de aue una solución no será 
dada a este asunto sin la intervención de 
Rumania. 
Movimiento de buques. 
Dicen de Algeciras que durante toda la 
noche han estado funcionando los reflec-
tores de la plaza de Gibraltar. 
Asegúrase que se espera un nuevo paso 
de tropas, ignorándose su procedencia y 
su destino. 
Anteayer pasaron dos transportes, y 
después pasaron otros tres conduciendo 
tropas y escoltados por una escuadra de 
cruceros. 
Los transportes atracaron al muelle y 
se aprovisionaron de carbón y víveres. 
Los barcos eran de gran tonelaje, calcu-
lándose que en cada uno podían hacer el 
yiajeS.OCO soldados. 
De nuevo empieza a almacenarse en 
Gibraltar gran cantidad de carbón. 
Ultimamente han llegado 20.000 tone-
ladas. 
Durante todo el día han estado deieni-
dos junto a Punta Europa dos grandes 
vapores mercantes. 
EQ ellos se ha practicado un riguroso 
econocimiecto, por creerse que llevan 
contrabando de guerra. 
E tribunal de Presas ha declarado legí-
tima parte de la carga que llevaba el va-
or Vear Bridge, detenido por los navios 
ie guerra ingleses. 
Buques atacados. 
De Londres comunican que se ha reci-
bido un telegrama de Dundee anunciando 
que el capitán del vapor Dolbiair, que ha 
llegado a aquel puerto, ha declarado que 
mando navegaba al largo de la costa de 
Sssex, fué atacado su buque p o r dos 
Los dos aparatos estaban pintados de 
amarillo, y tenían las alas curvadas del 
«taube». Sus tripulantes arrojaron varias 
bombas, pero ninguna tocó a la embarca-
ción. 
De la misma capital inglesa telegrafían 
|ue un buque cisterna llegado a la boca 
Fe Humber, ha encontrado un dirigible 
Fernán entre Fanaouth y la Punta Spur-
f e, en el mar del Norte. 
La tripulación refiere que éste fué ata-
ndo por el dirigible, que descendió muy 
W , describiendo un círculo alrededor de 
J embarcación, sobre la cual lanzó suce-
pamente tres bombas. 
Estas no produjeron efecto. 
Otro submarino a pique. 
Ln 6 h ̂  notician el ministerio de Ma-
¿Datia publicado una nota en la que dice 
t6 Jn baqile de la segunda flotilla f ran-
ina K NCONTRADO 611 EL MAR DEL NORTE 
CeT"110 alemá11 del tipo 42' al que 
Irano^8 eranada8 lanzadas por el buque 
L ?' tres alcanzaron al sumergible, 
L a a aPareCÍÓ rápidamente bajo las 
"adaan8Tméndose q11e las averías cau-
1 Pique proyectileB le hicieron irse 
) Honor«s a un inventor. 
i C i a T a dÍCen qTle el EmPerador de 
hor R, n°mbrad0 comendador al pro-
les de 4, enbere:er, inventor de los caflo-
r ¿ que emPlea el ejército alemán. 
Consecuencias del bloqueo. 
K i e l a wWf3hÍngton que la Compañía 
ba Pedido la l i -
^ V u e l t r a v í t ? 1 ^ malaS condicio^s 
h e r i d o ? ! ^ a CaU8a de 108 q^ebran-
> ^ Z Viaúx&(i6n del t̂ áfico, 
|De Pa^marinos a pique. 
Ni(ioporinlei1 qUelos i m a n e s han 
5:1 4 de f!̂ 61108 cllatro submarinos. 
^2Ó ^rias hrner<lUn hidroPlano inglés 
l8ub^arin0 « T f en Zeeb"ige sobre 
^ ^ • ^ a ^ 0 ' ^ ^ fué a pique. 
Cl,adra liger« f ment0 de la 8 ^ ^ d a 
t ^ ^ Z ^ l T ^ echó a p í q ^ 
fí0Alprechl « Cho lóilla8 alS.O.del 
h\a Pique otro?nrante inglé8 Tordi* 
Chy-aead SUbmarino a lo largo de 
Y el cuarto submarino hundido fué el 
U-8, echado a pique por los destroyers in-
gleses. 
E l combate del «Tordis». 
Ampliando el despacho anterior, de Lon-
dres conflrman la noticia del combate en-
tre el buque mercante inglés lordis y un 
submarino alemán, que se fué a pique. 
El buque inglés llevaba las señales de 
la colisión. 
El capitán ha sido felicitado por el A l -
mirantazgo y la Compañía con signataria. 
Muerte de un general alemán. 
Segúa dicen de Amsterdam, la prensa 
alemana da cuenta de la muerte del ma-
yor general von Estorf, ocurrida en Rusia 
a la cabeza de su brigada. 
La ofensiva francesa en Cham-
pagne. 
El Daily Mail dice que los franceses han 
tomado la ofensiva en Champagne y no 
solamente esto, sino que han fortificado las 
nuevas posiciones, a pesar de las tentati-
vas del general von Heeringen por recon-
quistar el terreno perdido. 
Un discurso del Kaiser. 
De Amsterdam comunican el discurso 
pronunciado por el Kaiser en el castillo 
de Niobowo, en la Polonia rusa. Dice así: 
«Soldados: Es para mí un gran gozo asis-
tir a este acto religioso bajo el cielo de 
Dios. Yo os agradezco vuestras proezas, 
como os las agradece todo el país. 
No es preciso exagerar la fuerza del 
enemigo. Nosotros, los prusianos, estamos 
ya acostumbrados a combatir y a vencer 
a un enemigo superior. Nosotros debemos 
tener una firme confianza en el cielo, por 
la justicia de nuestra causa, porque sabe-
mos desde nuestra infancia que Dios está 
al lado de los ejércitos creyentes. 
Tenemos sobre nuestros enemigos la 
ventaja de saber cuál es nuestro objeto, 
mientras ellos combaten sin saber por qué, 
e ignorantes se dejan matar.» 
Unámonos para conseguir el triunfo, y 
es necesario que cada hombre cumpla con 
su deber y se le exija que emplee hasta 
sus últimas fuerzas para asegurar la vic-
toria. 
Los bombardeos aéreos. 
Dicen de París que los aviadores alia 
dos han dado positivos resultados en las 
últimas operaciones. 
En Z^ebroge han destruido unos edifi-
cios próximos a la estación marí t ima. 
En Blankenbergbre han sido muertos 
33 soldados alemanes y heridos 52. 
A lo largo de la costa han sido bombar-
deadas varias baterías. 
Y en Koocke han resultado un oficial y 
siete soldados alemanes muertos. 
El parte oñeial publicado por 
el Gobierno francés a las tres de 
la tarde, dice así: 
«En Bélgica, las acciones de la 
artillería han sido muy vivas en 
las regiones de Nieuport y de 
Ypres, 
Desde el Lys al Aisne hubo ca-
ñoneo intermitente. 
En la Champaña los progresos 
realizados ayer en el barranco al 
N.O de Seausejour, indujeron a 
los alemanes a iniciar durísimos 
ataques durante la noche, siendo 
rechazados. 
Cuantos avances hicimos ayer 
en la región de Perthes, han sido 
mantenidos hoy por nuestras tro-
pas. 
Cerca de Pieville, en Halle, al 
N.O. de Poutdu Moussont, nues-
tros tiros, bien dirigidos contra 
una alquería, determinaron gran 
pánico en los alemanes que la ocu 
paban. 
Los ocupantes de la alquería 
huyeron hacia un bosque, donde 
fueron perseguidos y aniquilados 
por nuestros proyectiles. 
Cerca del bosque de Parroy pe-
queñas fracciones alemanas in-
tentaron sin éxito atacar a nues-
tras vanguardias.» 
. L a flota rusa. 
Comunican de Bucarrest que la escua-
dra rusa ha sido vista cerca de Bargas, 
navegando hacia el Bósforo, 
Según otro telegrama de San Peters-
burgo la flota rusa del mar Negro tiene 
cuatro acorazados de tipo anterior a los 
dreadnought, pero de iguales condiciones 
en potencia a los modernos buques. 
El Joann-SLatooust y el Eustasku, de 
13.000 toneladas, f aeron votados en 1906 y 
llevan cañones de artil lería gruesa, 4 de 
305, 4 de 203, 12 de 150, 14 de 75 y 6 de 47. 
El Fanteleímen, del 1900, desplaza 12.000 
toneladas y lleva 4 cañones de 3')5, 16 de 
150,14 de 75 y 6 de 47, y el Rostilao, que es 
más viejo, tiene una arti l lería superior 
compuesta de 4 cañones de 254, 8 de 150, 
12 de 47 y 4 de 37. 
Además comprende esta escuadra otros 
cuatro acorazados, 12 cruceros de 6.800 to-
neladas, que andan 23 nudos, y una impor-
tante flotilla compuesta de cuatro contra-
torpederos de 245 toneladas y otros cuatro 
de 615, nueve torpederos y ocho subma-
rinos. 
El ejército turco. 
Según dicen de Bucarest, el Consejo Su-
perior de guerra en Constantinopla ha de-
cidido abstenerse de tomar parte en las 
operaciones contra Egipto y llamar a las 
tropas destinadas a combatir en la Tur-
quía europea. 
Pérdidas turcas. 
Según dicen de Mlawa, las pérdidas su-
fridas por los turcos han sido importantes. 
Se han descubierto enormes montones 
de cadáveres quemados por el enemigo en 
la retirada. Entre ellos se han encontrado 
muchos alemanes. 
También dicen que los turcos tienen 
130.000 hombres en Gallípoli. 
Desde San Petersburgo comu-
nican el siguiente parte oficial pu-
blicado por el Estado Mayor xlel 
ejército ruso. Dice así: 
«En la región de Stanislan, en-
tre el 21 de febrero y el 3 de mar-
zo, hemos aprisionado 163 oficia-
les y 18.622 soldados, apoderán-
donos, además, de cinco cañones, 
72 ametralladoras, 500 caballos y 
mucha cantidad de municiones y 
de víveres. 
El general ha salido para el 
frente de batalla.» 
«Zeppelín» averiado. 
Comunican de Bruselas que un «zeppe-
lín» alemán que volvía de hacer un servi-
cio de exploración, se enredó en unos ár-
boles, sufriendo algunas averías. 
La guarnición desmontó el «zeppelín», 
el cual será reparado rápidamente. 
¡Que viene Grecia! 
Comunican de París que L'Echo publica 
un despacho de Roma afirmando que es 
inminente la intervención de Grecia en la 
guerra. 
E l dinero inglés. 
Dicen de Londres que hoy se han emiti 
do 50 millones de libras esterlinas en bo-
nos del Tesoro y un millón en Obligacio-
nes de la Sociedad de Aguas metropolita-
nas. 
Las emisiones se han cubierto con ex-
ceso. 
Las emisiones se han cubierto con ex 
ceso. 
Telegrafían de P^rís que el 
Gran Cuartel general del ejército 
ruso ha publicado el siguiente 
parte oficial: 
«Continúa la lucha encarniza-
damente en el frente del Niemen 
al Vístula. 
En algunos sectores nuestras 
tropas avanzan rápidamente. 
En la región de Mokar hemos 
tomado al enemigo seis ametra-
lladoras y hemos cogido prisione-
ros a cuatro oficiales y a varios 
centenares de soldados. 
Hemos tomado un puesto forti-
ficado en Konopka, haciendo al-
gunos prisioneros. 
Al Sur de Czaelydyn hemos to-
mado otra posición fortificada. 
Los ataques de los austroale-
manes son cada vez menos vio-
lentos. 
En la Galitzia nuestras tropas 
entraron ayer en Stanislan, pa-
sando sin dificultad el río Kuwa.» 
Un emisario. 
Desde Bucarest dicen, con referencia a 
informes de Sofía, que Inglaterra se dis-
pone a enviar a los países balkánicos un 
emisario, que l legará antes dsl ataque a 
Constantinopla por las escuadras aliadas. 
Los propósitos de Inglaterra son ofrecer 
a los países balkánicos determinadas com-
pensaciones en la Tracia y Macedonia. 
L a resistencia alemana. 
Comunican de Amsterdam que la nieve 
dificulta las operaciones militares en los 
Cárpatos. 
Añaden que es imposible calcular cuán-
to durará la batalla actual, porque los ru-
sos reciben constantemente refuerzos y 
los alemanes resisten enérgicamente la 
ofensiva moscovita. 
Pierre Lotti. 
De París telegrafían que el ilustre escri-
tor Pierre Lotti se ha incorporado al ser-
vicio activo de la Marina de guerra, ha-
biendo sido destinado a uno de los buques 
que operan contra los Dardanelos, 
Felicitación del Papa. 
Un despacho de Roma dice que el secre1 
tario de Estado del Vaticano se ha dir igi-
do al presidente de la Cruz Roja interna-
cional de Ginebra, felicitándole en nombre 
del Papa, por el interés demostrado en 
aliviar la suerte de los prisioneres y de 
más víctimas de la guerra. 
Desde Constantinopla transmi-
ten el siguiente comunicado ofi-
cial del Estado Mayor turco, pu-
blicado con fecha 4 del corriente: 
«La escuadra enemiga intentó 
un desembarco en Sebul-Pahr y 
Kunkale, sin resultado .» 
Un combate. 
Según referencias de Constantinopla, al 
Sur de Kronsa, en la confluencia de los 
ríos Eufrates y Tigrés, ha tenido lugar un 
encuentro entre turcos e ingleses, siendo 
rechazados éstos, después de sufrir mu-
chas bajas. 
L a pérdida de un submarino. 
Los periódicos alemanes comentan el 
alborozo de la prensa francesa por haber 
sido echado a pique el submarino «U 8» y 
dicen que la pérdida, después de tres se-
manas de bloqueo, es bien pequeña para 
proporcionar tal júbilo. 
Los buques hundidos. 
Telegrafían de Londres que la Asocia-
ción de aseguradores de buques ingleses 
ha publicado una nota diciendo que du-
rante el mes de febrero se han perdido 39 
buques británicos. 
Desde Viena transmiten el si-
guiente parte oficial austríaco: 
«Ayer se libraron sangrientos 
combates en las orillas del -Viala, 
siendo los rusos rechazados. 
El enemigo llegó a la lucha 
cuerpo a cuerpo en la región de 
Curia. 
Durante una tempestad de nie-
ve, los rusos atacaron la retaguar-
dia del ejército austríaco, pero el 
fuego de nuestra artillería obligó 
al enemigo a retirarse.» 
Viaje ministerial. 
Ha llegado a Berlín el ministro de Ha-
cienda turco Desadich. 
Una. felicitación. 
Telegrafían de Par ís que el generalísi-
mo Joffre ha dirigido un telegrama al ge-
neral Lyautey, comandante en jefe de las 
fuerzas marroquíes, felicitándole por" la 
lealtad y el heroísmo de sus tropas. 
¿También Rumania? 
Un despacho de Bucarest afirma que el 
Gobierno rumano ha ordenado la retirada 
de todos sus cónsules de la Bukovina. 
El poder financiero. 
New York Herald asegura que los Ban-
cos Nacionales de los aliados tienen su 
su poder 13.000.000.000 de francos, lo cual 
les permitirá emitir billetes con suficiente 
garant ía hasta 39.000.000.000 de francos. 
En cambio los austroalemanes sólo po-
drán emitir 15.000.000.000 de marcos en bi-
lletes. 
De Roma transmiten el siguien-
te parte del Gran Cuartel ale-
mán: 
«Cerca de Ypres fuertes contra-
ataques alemanes fueron dirigi-
dos contra las alturas de Loreto. 
Hicimos 50 prisioneros franceses. 
Cerca de Perthes y de Mesnil 
cogimos cinco oficiales y 145 sol-
dados. 
Los franceses fueron desaloja-
dos de una posición al Norte de 
Perthes y de una trinchera cerca 
de Mesnil. 
Las tropas alemanas que que-
daron en el bosque de Grodno y 
de Augustow recogiendo los per-
trechos y material de guerra 
abandonado por los rusos, han 
terminado su tarea y están ya en 
disposición de reanudar las ope-
raciones . 
Al Noroeste de Przasnyzs y al 
Oeste de Plokc los rusos han ata-
cado, sin éxito.» 
E N L A S PALMAS 
Un buque detenido. 
Comunican de Las Palmas que el vapor 
Rey Jaime, que hace la t ravesía de Barce-
lona a Baleares, fué detenido por un cru-
cero inglés. 
El vapor español fué requisado muni-
ciosamente y dejado luego en libertad, 
sufriendo un retraso de dos horas. 
E N MADRID 
Las subsistencias. 
E l Correo Español publica una interviú 
con el director general de Aduanas acer-
ca del problema de las subsistencias. 
Opina el señor Valdés que el problema 
del hambre es una falsa alarma ya que 
con las medidas adoptadas hay trigo y 
harina suficiente para las necesidades del 
mercado y para esperar la próxima cose-
cha, que será abundante. 
Hay que tener presente que de la cose-
cha anterior se exportaron 400.000 tonela-
das de trigo. 
Respecto de las judías y las lentejas dijo 
que las primeras escasean por que se han 
exportado en gran cantidad y las segun-
das por que no es producto del país. 
El Gobierno—-añadió—debe evitar que 
se exporte el arroz para que no escasee, 
pues lo que actualmente existe en España 
es bastante. 
Se nota también la escasez de patatas y 
sobre esto conviene apuntar que la expor-
tación de éste producto en 1914 fué menor 
que en 1913; luego debía haber en el mer-
cado mayor cantidad. 
Si no es así, cúlpese a los acaparadores, 
que serán los únicos responsables de cual-
quier aumento en el precio. 
Repatriación de prisioneros. 
El ministro de Estado ha recibido un 
telegrama de nuestro representante en 
Berna, comunicándole que ayer empezó 
la repatriación de 30.000 prisioneros fran-
ceses habitantes en los departamentos 
ocupados. 
Una confenencia. 
El marqués de Lema conferenció esta 
tarde extensamente con el embajador 
francés. 
[| atauie a 
Continúa la operación. 
De Londres dicen que el Almirantazgo 
comunica que el ataque a los fuertes de 
los Dardanelos continúa con éxito. 
El almirante no ha podido todavía dar 
cuenta de los resultados obtenidos en el 
interior del Estrecho. En el exterior, el 
Duhlin ha demolido el puesto de observa-
ción de la península de Gallípolis, y el 
Zaphir ha bombardeado las tropas reuni-
das en diversos puntos sobre el golfo de 
! Adramyti . 
Seis cañones de campaña modernos han 
sido destruidos cerca del fuerte B, lo que 
hace elevar a 40 el número de cañones 
puestos fuera de combate. 
Los acorazados franceses han bombar-
deado el fuerte de Bockar y han demolido 
el puente de Kavek. 
Los turcos contestan. 
Noticias recibidas de Atenas dicen que 
sólo dos fuertes principales quedan por 
reducir a silencio. 
Continúa el bombardeo contra los fuer-
tes de la costa europea, habiendo concen-
trado sus fuegos la flota aliada sobre los 
fuertes Medjidie y Nágara . 
El buque inglés Zaphir ha lanzado 20 
bombas contra los campamentos turcos 
establecidos en Kadapoum, cerca de Dik i -
l i , frente a Metelin. 
Este bombardeo lo ha provocado el he 
cho de responder con eficacia al ataque 
de los aliados los cañones y ametrallado-
ras turcas. 
También ha disparado con intensidad 
sobre la ilota aliada la bater ía instalada 
por los turcos en la altura de Kenkeni. 
Se descocen los resultados alcanzados 
por los combatientes. 
L a escuadra turcoalemana. 
Noticias recibidas de Bucarest dicen que» 
en contra de lo que se ha dicho, el núme-
ro de soldados turcos concentrados en Ga-
llípolis, para rechazar a los aliados, as-
cienden a 130.000. 
Las recibidas de Sofía dicen que para 
combatir a la flota aliada y oponerse a su 
avance por el Estrecho, se halla reconcen-
trada en Nagara la escuadra turcoale-
mana. 
La escuadra se compone de los buques 
de guerra Breslau, Hamidie, Medjidie Y 
cuatro destroyers, que día y noche tienen 
los fuegos encendidos. 
A l mando de la escuadra se encuentra 
el almirante alemán Souchon, que tiene 
arbolada la bandera insignia sobre el 
Breslau. 
Lo que dice Enver-Pachá. 
De Amsterdam comunican que Enver-
Pachá ha hecho a un periodista las si-
guientes manifestaciones: 
«Hasta el presente, el tiro de la flota alia-
da ha causado averías de importancia so-
lamente en los fuertes situados en la ex-
tremidad de los Dardanelos. 
El primer día tuvimos un oficial muerto 
y un herido, y el segundo cuatro muertos 
y 14 heridos, y fueron desmontados seis 
cañones, que al día siguiente fueron pues-
tos de nuevo en posición. 
Ha añadido que se tenía por desconta-
do que los fuertes de la entrada del Es-
trecho serían fácilmente reducidos por el 
enemigo, cosa que no ocurrirá más ade-
lante, donde se hallan las verdaderas de-
fensas y donde, por lo angosto del Estre-
cho, no podrán maniobrar los buques, que 
quedarán bajo el fuego de la artillería. 
Hasta el presente, la defensa real del 
Estrecho se halla intacta, a pesar de las 
noticias fantásticas que se han extendido, 
y que no son más que tentativas hechas 
para ejercer presión sobre el Gobierno y 
arrojar el pánico entre las poblaciones 
turcas. 
Contra Smirna. 
Un despacho de Atenas dice que los bu-
ques ingleses bombardearon ayer los fuer-
tes de Smirna, situados al Sur del monte 
Pyo Atechi. 
Los barcos sufrieron daños de poca im-
portancia. Cinco torpederos que penetra-
ron en el golfo de Smirna pudieron com-
probar la existenc a de minas. 
Una declaración. 
Los periódicos franceses reproducen 
una interviú entre el ministro de Marina 
francés y un redactor de una Agencia 
norteamericana. 
El ministro insistió en que la tentativa 
de bloqueo de Inglaterra ha sido nula, y 
añadió que las operaciones en los Darda-
nelos cont inuarán hasta ocupar Constan-
tinopla. 
Vapores correos. 
Español «Reina María 
Cristina». 
Procedente de Veracruz, Habana y es-
calas entró ayer en nuestro puerto el va-
por correo español Reina María Cristina, 
del que desembarcaron los siguientes pa-
sajeros: 
Don Tarsicio Díaz, Francisco Puertas, 
Enrique Jiménez, Manuel Fernández, Do-
mingo Torre, Emiliano Díaz,Nicolás Abad, 
Ramos del Castillo, Dolores Ríos, Evange-
lina Castillo, José Vázquez, José Pérez; 
Matías, Antonia y Rosario García, Nicolás 
Palacios, Felipe Nieto, Antonio Riestra, 
Benigno Peñera, Manuel Vinseira, Deme-
tria Gutiérrez, Victoriano Llasena, Fran-
cisco Alba, Antonio Arias, José Fernán-
dez, María Ledo, Manuel Testas, Juan 
Castillo, José Rocha, Manuel Hernández, 
Rafael Martínez, Eduardo Vega, Pedro 
Sánchez, Saturnino Errasti, Nemesio Edi-
11a, Aurelio López, Alfonso Martínez, Ave-
lino Gómez, Ricaido Arce, Aniceto Z. Bel-
zunegui, Inocencio Gómez, Wenceslao So-
brino, Miguel Echevarr ía , Avelino Alva-
rez y^Amado Prada. 
Rufino Barrena, Antolín Pérez, Claudio 
Burgos, Miguel Palazuelos, José Argüe-
lies, Juan Llata, Juan Lago, Manuel Díaz, 
Eulogio González, Cipriano Pérez, Jesús 
Castaños, Evaristo González, León Monte-
ra, Cándido y Matías Ríos^ Juan Fernán-
dez, Francisco Vallado, Guillermo Mara-
za, Froilán Zamora, Rufino Aller, Doroteo 
Bidaechea, Francisco L . Nájera, Tecla Ca-
llejo, Concepción Noceda, Félix, María, 
Manuel, José y Ramón Quintana, Pedro 
Carressón, Carlota, Francisco, Dolores y 
Emma Fernández Madrazo, Luis Díaz. Ca-
rolina Wite, Josefa Comas, Isabel y Fran-
cisco Brucés, Juan Richard; Marta, Gisela 
y Peter Hitz, Hedoving y Martín Pole; Ni-
colás, Teresa, Luisa y Teresa Madrazo, 
Luis de Groen, Salomón Walevryk, Teles-
foro Palacios, Guillermo de Gueveguela, 
José María Monasterio, Ramón Alonso, 
Manuel Asorena, Angel Díaz, Federico 
del Valle, Blas Rey, Ramona Bay, Miguel 
Antón, Paulino García, Luis Fernández, 
Manuel Olavarría, Jul ián Cofiños, Tomás 
Menéndez, Pedro Roche, Angel Quintana, 
Juana Cid, Domingo Saralegui, Irene Pas-
cual, Teresa Galdúruz, Julia Pagaza, Do-
lores Alonso, Matilde de Cumon, Juan Ca-
r r i l , Luz de Carril, Agustín y Mercedes 
Luerpérez, José A., Catalina y Manuel 
Vallesjín, María Rivera, Alida "Proal, Jo-
sefina Comillón; Roberto, Rafaela, Jorge, 
Guillermina y Filomena Sesma, Isidoro 
Barreda, José Barquín, Amalia de Bar 
quín, José María Quintana, María de Quin-
tana; Angel, Luis, Luisa y José Quintana, 
Dominga Eguren, Bienvenido Segura, 
Leocadio Figueredo, Manuel Fernández, 
Manuel Roldán, Prudencio Alday, Clara 
Reta, Benito Fon tañe, José Díaz, Manuel 
Noriega, Rogelio Menéndez, Dámaso Mes-
quiriz y familia, Evaristo Cobián, Marceli-
no García, Ricardo Cuóllar, Julio Elizarry, 
Ignacio Coenaga, Leocadio Mental va, Ire-
ne Pascual, Teresa Salduruz, Fermín Ar -
gos Primo Ochoa, Leoncio Fernández, 
Enrique Ruiz, Calixto Retana, Antonio 
Sánchez, Vicente Sirvent y familia, f ran-
cisca Arrásate, Antonio Vallina, José V i -
ñas, Rafael Murga, Delfina Soárez, Carlos 
Manzanares, Jaime Puig, Rogelio Carre-
tero, Juan Elizondo, Ramón A. Sánchez, 
Prudencio Rey, Cesáreo Manzanares, An-
gel Gómez, Ginis Gómez, Manuel Toca, 
Manuel Ardianes, José Antonio Anciju-
ras, Francisco Gutiérrez, Juana Cotano 
y Manuel Abascal. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
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BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el de 6 de marzo. 
Fondos públicos. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 95,40. 
5 por 100 Amortizable, serie E, a 92,10. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bi l -
bao, a 93,50. 
Mores industriales y mercantiles. 
Acdones, 
Banco Español del Río de la Plata, a 
260 pesetas. 
Marítima del Nervión, a 219 y 220. 
Navegación internacional, a 170. 
Navegación Bat, a 60 y 64. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 87. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 84,50. 
Obligaciones, 
Ferrocarril del Norte de España, pr i -
mera serie, a 70. 
eamBios con el Exíraniero. 
Francia. 
París orden de entrega, a 96,25. 
FRANCOS, 20.000. 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, a 24,5í 
Londres cheque, a 24,48 y 24,45. 
LIBRAS, 4.565. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la Sociedad Club de Rega-
tas, 94 por 100; pesetas 5.000. 
Acciones del ferrocarril de Santander a 
Bilbao, 85 por 100; pesetas 14 000. 
Interior, 4 por 100, 73,30, 77,25, 78,60 y 
78,80 por 100; pesetas 38.400. 
Amortizable, 5 por 100, 93,70, 95,45 y 
93,30; pesetas 38.000. 
Cédulas Banco Hipotecario, 5 por 100, 
100,20; pesetas 9.000. 
Anuncios. 
JARABE BALSAMICOCON THIOCOL 
YfHEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias, Depósito.Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se t iñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho centralt Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
W e 3 r Conservas Treviiano. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del día: Tarta Isabela y bizcocho 
al chocolat. 
Los viernes de Cuaresma, empanadas de 
pescado y marisco. 
Francisco Set'iéñ*. 
Stpeciálista en enfermedades de. la nariM 
garganta y oídos. 
Conmlta; Da nneya á una y da doi á i M r 
BLANCA, 43, primero. 
Agua de Homnf o 
La mejor y máa barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y ras-
tanranti . 
arra 'ont i d« 5 litros á p«M«taa 1,10, 
: tiras café-festaarasí: 
SKSVIOIO 4 LA OAS'íA 
TmíéStmtim «7 
G A R A N T I Z A D O S 
IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO D E PEREDA (Muelle), 20. 
lajKiaaaaaQDaonaaaianoaaDD; 
alón Pradera. 
Hoy domingo, función por seccio-
nes; programas alternos. 
A las tres y a las cinco de la tar-
de, secciones sencillas. Estreno de 
la película detectivesca, en dos par-
tes, «Los vampiros modernos». 
A las cuatro y a las seis, secciones 
sencillas. Estreno de la película, en 
dos partes, «Juegos de amor». 
Desde las nueve y medie, sección 
continua.--Btttaca, 0,50; general, 02,0 
A las siete, sección doble. «Los 
vampiros modernos» y «Juegos de 
amor». 
Butaca, una peseta; general, 0,30. 
l i D a o f l o a o o 
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Eí^ f^üEBl^© e A l S I T A B R O 
la Catedral.—Misas rezadas a las 
seis, luego hasta las ocho, cada media 
hora. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro, Rosario. 
S a n t í s i m o Cristo.—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con p l á t i ca . 
E n la misa de diez, conferencia doc-
t r i n a l para adultos, por el s e ñ o r pá-
rroco. 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los n iños . 
A las seis y media, la E s t a c i ó n a Su 
D i v i n a Majestad, Rosario, lectura ca 
tequís t ica y los actos de fe. 
Conso lac ión—Misas rezadas a las 
seis y siete. 
A las ocho, la parroquial con p lá t i ca 
sobre el Santo Evangel io. 
A las diez, expl icación del Catecismo 
a los niños y n iñas . 
A las once, misa rezada con acompa-
ñ a m i e n t o de ó r g a n o y cán t i cos por los 
n iños , hac i éndose durante ella la con-
ferencia doctrinal para adultos y el 
piadoso ejercicio de los siete domingos 
al glorioso Patriarca San José , termi-
nando con la Salve, cantada por los n i -
ñ o s a la S a n t í s i m a V i r g e n . 
A las seis, Rosario y ejercicio del 
V í a Crucis, que se hace todos los vier-
nes y domingos. 
San Francisco^—De seis a ocho 
media, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plá-
t ica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
A las tres, expl icación de Doctr ina 
a los n iños . 
A las seis y media, Rosario. 
A n u n c i a c i ó n — D Q siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho ymedia, la parroquial con 
p lá t ica . 
A las nueve y media, catequesis para 
los n iños . 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis, se r e z a r á la 
Es tac ión , Rosario y ejercicio de la 
Corte de Mar ía para convers ión de los 
pecadores. 
Santa Lucia.—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, 
once y doce. 
A las nueve, la misa parroquial con 
p lá t i ca . 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
pl icación del Catecismo a los n iños . 
A las seis, Santo Rosario con el S e ñ o r 
de manifiesto; sexto domingo de San 
J o s é y se rmón de don Jaime Espases, 
canón igo de la S. I . Catedral. 
Sagrado Corazón de J e s ú s , — M i s a s 
de cinco a nueve, cada media hora . 
A las seis y siete, misas de comu-
nión general por los Ejercicios. Es de 
advert ir que el señor obispo concede a 
las s e ñ o r a s que la comunión que hicie-
ren este día en esta iglesia con oca-
sión de los ejercicios, les s i rva de cum 
plimiento pascual, entregando d t s p u é s 
las cédulas de comunión a sus respec-
tivos p á r r o c o s . 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las cuatro y tres 
cuartos, función final de los ejercicios 
de s e ñ o r a s , terminando todo con la 
bendic ión papal. 
Hoy, a las siete, comienzan los ejer-
cicios para hombres solamente, como 
es tá anunciado. 
E n el Carmen.—Misas rezadas cada 
hora, hasta las diez. 
E n la misa de seis h a b r á comunión 
general y se h a r á el piadoso ejercicio 
de los siete domingos de San J o s é . 
Por la tarde, a las tres, expl icac ión 
del Catecismo a los n iños y n i ñ a s . 
A las seis se r e z a r á el Santo Rosario 
y se r epe t i r á el mi?mo ejercicio de los 
siete domingos; h a b r á s e r m ó n , predi-
cado por el Padre Hi l a r io de Santa 
Teresa, t e r m i n á n d o s e con el canto de 
gozos. 
Los viernes de Cuaresma, a las seis 
y media de la tarde, se hace solemne-
mente el ejercicio del V i a - C r u c í s . 
E n San Roque (Sardinero). — Misas 
a las nueve, con plá t ica y reparto de 
la «Hoja pa r roqu ia l» , con asistencia 
de los n iños de la Catequesis. 
Terminada la Santa Misa se recita-
r á n las l e t an ías de los Santos con las 
preces y orac ión prescrita por Su San-
t idad . 
Por la tarde, a las tres, catequesis 
en setciones y expl icación de un punto 
doctrinal. 
A las seis y media se r e z a r á el 
Santo Rosario, como todos los d í a s , a 
excepción de los viernes de Cuaresma, 
que se h a r á ejercicio del Vía -Cruc i s . 
Se reparten vales de asistencia a 
los n iños de la Catequesis en las misas, 
rosarios y d e m á s funciones religiosas. 
Los d ías laborables se c e l e b r a r á la 
Santa Misa a las ocho y media. 
Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo 
(Padres Agustinos).—Por la m a ñ a n a , 
misas rezadas cada media hora, desde 
las seis hasta las nueve y media inclu-
sive, excepto a las nueve. 
De seis a ocho, comuniones genera-
les para las socias del fJuen Consejo, 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de armí5nium y 
cán t i cos , ejercicio de los siete domin-
gos a San José , en la misa de seis y en 
la función de la tarde, L e t a n í a s y pre-
ces cantadas por la Paz, al fin de la 
misa de las nueve y media. 
Por la tarde, a las seis, Rosario y 
Ejercicio a Nuestra S e ñ o r a del Buen 
Consej - , cán t icos y s e rmón por el re-
verendo Padre Z a c a r í a s Novoa. 
Durante la semana, después del Ro-
sario, ejercicio del V í a Crucis. 
daderas maravil las , que fueron muy 
aplaudidas. 
S e g ú n autorizada opinión de los ver-
daderos aficionados, lo m á s admirable 
j de tan notable jugador es la facilidad 
jen los ataques y ser todo su juego de 
i m u ñ e c a . 
| Esm tarde, a las cuatro, d a r á la se; 
í g u n d a y ú l t ima sesión, que se v e r á , si 
posible es, m á s concurrida que la de 
anoche, y s e g ú n tenemos entendido no 
t a r d a r á en presentarse en otra aristo-
c rá t i ca y distinguida Sociedad local. 
INSPECCION DE VlfilUNCU 
Denuncias. 
Por promover un escánda lo en la 
es tac ión de los ferrocarriles de la Cos-
ta, ha sido denunciado el maletero J o s é 
González Castillo. 
T a m b i é n ha sido denunciada, por 
promover otro escánda lo en el Sa lón 
Pradera, Saturnina Ruiz Rueda, de 35 
a ñ o s . 
—Por Felipa Navarro han sido de-
nunciadas Manuela Trujeda F e r n á n -
dez y Caridad Cosidor Zor r i l l a , de 17 
y 18 años , que la insultaron y maltra-
taron en Puertochico. 
Real CItib de Regatas. 
A y e r tarde, a las siete, se celebró en 
tan distinguidaSociedad una interesan-
t ís ima sesión de bil lar, en la que el cam-
peón mudial , reconocido por todos los 
profesionales, don Isidro Rivas, puso 
una vez m á s de manifiesto sus extra-
ordinarias aptitudes para tan bonito 
como difícil juego. 
E l que anoche desa r ro l ló ante nu-
merosa concurrencia, l lamó grande-
mente la a tenc ión de todos, y m á s a ú n 
la de los inteligentes, que pudieron apre 
ciar en todo su valor el dominio que 
el señor Ribas tiene en el juego de tres 
bandas, en el de cuadro y , sobre todo, 
en el de fan tas ía , haciendo en éste ver-
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Quensdale», «Reina Ma-
r ía Cris t ina» y «Haití». 
Salidos: «Cabo Nao», «For tuny» y 
«Haití». 
Situación de ios barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Chanteuay. 
«Asón», ,en Glasgow. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en § a n t 3 n d e r . 
«Peña C a b a r g a » , en Burdeos. 
«Peña Casti l lo», env ia je a Cardiff . 
«Peña Rocías» , en Glagow. 
«Peña S a g r a » , en Bilbao. 
«Peña Rub'.a», en viaje a Nueva 
York . 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
. «José de A r a m b u r u » , en La Pallice. 
«Pedro Lü i s L a c a y e » , en Cardiff. 
Compañía del vapor * Estes», 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Yapares de Angel í . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en M á l a g a . 
«Carol ina E. de Pérez» , en viaje a 
Barcelona. 
«Emilia S. de P é r e z » , en viaje a 
Huelva. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 7,4 m. y 7,29 t. 
Bajamares: A Jas 1,4 m . y 1,28 n . 
Parte del Semáforo, 
Sur muy í b j i t o . — M a r llana.—Des-
pejado. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Es probable que persista el buen 
tiempo, nebuloso en Gal ic ia ,y que per-
sista t amb ién en Levante y Estrecho 
de Gibraltar. 
res, s e ñ o r e s Bot ín y Nárd iz ; procura-
dores, s e ñ o r e s Uslé y Bisb-il. 
Sábado .—Inc iden te de ape lac ión so-
bre el auto de procesamiento de Fran-
cisco A i á c a n o , en causa procedente 
del Juzgado de Vil lacarr iedo, por le-
siones. Defensor, señor Parets (don B . 
procurador, sefíor Ríos . 
Escándalo . 
Por este Tr ibuna l , y en causa proce-
dente del Juzgado del Este de esta 
capital, seguida contra Miguel Gu t i é 
rrez Argumosa, se ha dictado senten-
cia conder ' ándole , como autor de un 
delito de hurto, a la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor, 
accesorias, costas e indemnización de 
15 pesetas 50 cént imos , con abono ae 
la pris ión sufrida, 
Tribunal Supremo. 
Por el Tr ibuna l Supremo se ha de-
clarado no haber lugar a l recurso de 
casación interpuesto por el procesado 
Pedro El izalúe E c h e v a r r í a , en causa 
protedente del juzgado del Oeste, se 
guida a l mismo por estupro. 
Tribunales. 
Juicios orales que han de celebrarse 
ante la Audiencia de esta capital, du-
rante la p róx ima semana: 
Lunes y mar tes—El de San Vicente 
de la Barquera, contra Indalecia Mar-
cos, por robo. Defensor, señor Agüe -
ro; procurador, s e ñ o r Uslé . 
Miércoles .—El de San Vicente de la 
Barquera, contra J o s é S á n c h e z , por 
lesiones. Defensor, señor Quintanal; 
procurador, s e ñ o r Alvarez . 
Jueves.—El de Santander ^ (Este), 
contra A g u s t í n Cagigal y otro, por re-
sistencia. Defensores, s e ñ o r e s Escaja-
dillo y Torre Set ién; procuradores, 
señores Ríos y R e v e n t ú n . 
Viernes.—El de Laredo, contra To-
m á s T r igo y otro, por infracción de la 
ley de pesca. Defensores, s e ñ o r e s Es-
caja.iillo y Nárd iz ; procuradores, se-
ñ o r e s Ruano y Mezquida. 
V i e r n e s — E l de C a b u é r n i g a , contra 
Pedro Revuelta, por disparo. Defenso-
SUCESOS DE BYER 
escánda lo . 
En la calle de la Concordia promo 
vieron ayer un gran e scánda lo Jesusa 
Helguera y Vic tor ia Beci, por si ésta 
afeó la conducta de Jesusa, que había 
maltratado a la nina de 11 años Mar ía 
Landeras. 
Una pedrada. 
A l ptsar por la calle de Santa Luc ía 
el chico de 13 a ñ o s J o s é Mar t ínez , arro-
jó una piedra al portal de la casa 
n ú m e r o 2, dando con ella al n iño de 
si^te años Jesús Gómez y causándo le 
una herida y rozadura $n el carr i l lo 
izquierdo. 
Riña de mujeres. 
En la calle de San Roque r iñeron 
t ambién Manuela Trueba y Dolores 
Gonzá lez , de 18 y 48 a ñ o s , resultando 
la Dolores con una eros ión en la re-
gión superciliar izquierda, de la que 
fué curada en la Casa de Socorro. 
Una mujer muerta. 
P r ó x i m a m e n t e a las tres de la tarde 
de ayer Ja anciana Josefa Díaz , que 
vivía de limosna, al pasar por la Cuesta 
de la Ata laya sufrió un accidente, ca-
yendo al suelo, de donde fué recogida 
por varios individuos que la conduje-
ron a su domicilio, si as í puede Ha 
ífiarse un cubil que varios vecinos la 
hab í an cedido en «Despefíapeiros». 
A l llegar a dicho sitio la anciana 
había dejado de existir, por lo que fué 
trasladada a la Casa de Socorro, don-
de se cons t i tuyó el Juzgado de guar-
dia, que lo era el del Oeste, el cual 
dispuso que el c a d á v e r fuese traslada 
do al depósi to del Hospital, donde se 
le p r a c t i c a r á la autopsia. 
de cuarenta a ñ o s en las oficinas de esta 
Aduana a sat isfacción de sus jefes y 
de todo el comercio en general. 
Alejado de un tan asiduo trabajo 
por una cruel dolencia, buscó al ivio en 
el descanso, que desgraciadamente no 
pudo encontrar. Era, por su c a r á c t e r 
afable y bondadoso, acreedor a l ca r iño 
de todos, siempre dispuesto a hacer el 
bien; nadie se alejó de su lado sin ser 
socorrido, pudiendo decir que con él 
han perdido muchos un buen protector 
y amigo verdadero. 
Reiteramos nuestro pésame a su viu-
da doña Vic tor iana de las CagigaS 
Teja y suplicamos a todos sus parien-
tes y amigos asistan m a ñ a n a a la misa 
de honri l la y pidan a Dios por el eter-
no descanso del alma de don Ange l Gu 
t iérrez Peral (q. e. p. d.) 
seis, cp. , 
en dos pai tes ,ju 
media 
Observatorío Meteorológico del IfistUoio. 
Día 6 de marzo de 1915. 
Barómetro a 0o 773.7 
Temperatura al sol . . . i 10,0 
Idem a la sombra 6,6 
Humedad relat iva. . . . 94 
Dirección del viento.. S.O. 
Fuerza del viento. . . . . Calma. 
Estado del c i e lo . . . . . . Despej.' 
Estado del mar.. r . . , . Llana. 
Temperatura máxima, al sol, 27,8. 
Idem id. , a la sombra, 11,8, 
Idem mínima, 5,0. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,3. 










M a ñ a n a lunes, a las ocho de la ma-
ñ a n a , se c e l e b r a r á en la iglesia de la 
Anunciac ión (vulgo Compañía ) la misa 
de honril la de la Real Hermandad M i -
licia Cristiana por el eterno descanso 
del alma del hermano difunto don A n -
gel Gu t i é r r ez Peral, que falleció en el 
pueblo de Cubas el día 7 de febrero 
úl t imo, s e g ú n anunciamos oportuna-
mente a nuestros lectores. 
Dicho s e ñ o r fué muy conocido y es 
timado en esta ciudad, por haber estado 
prestando sus servicios durante m á s 
Música. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de once a 
una, en el paseo de Pereda: 
«1904», pasodob le .—Vázquez (M.). 
«Recuerdo de Archena?.—Alvarez, 
«Eva», f an t a s í a .—Lehar , 
«La Estrella del Nor te» , obertura.— 
Meyerbeer. 
«Marcha t r iunfal».—Lloret . 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas en 
la tarde de hoy, son: 
Señor Jorr iente , plaza de la Espe-
ranza. 
Seño r Zorr i l l a , plaza Vieja . 
Señor Mateo, Mar t i l lo . 
Seño r Morante, paseo de Menéndez 
Pelayo; 
Acción Social de Damas caíólicas 
de Santander. 
Hoy domingo, a las siete y me 
día dp la tarde, t e n d r á lugar en el do 
micil io social de esta Asociac ión una 
velada, con el siguiente programa: 
1. ° «Don Quijote de la Mancha» , 
conferencia con proyecciones. 
2. ° Una colección v a r i a d í s i m a de 
45 vistas. 
A esta velada pueden asistir las so-
cias del Sindicato de la Inmaculada 
de costureras y las s e ñ o r a s de la Ac-
ción Social e instructoras. 
Matadero. 
Romaneo del d í a 6. 
Reses mayores, 31; menores, 27; k i -
los, 6.760. 
Cerdos, 9; küos , 743. 
Corderos, 167; kilos, 415. 
.30. 
A las tres y a las cinco d 
secciones sencillas. Estreno I ^ 
l íenla detectivesca, en dos 
vampiros modernos» . 1 tes / ¡ 
A las cuatro y a las 
sencillas. Estreno de 
1.700 metros 
amor» . 
Desde las nueve y . 
continua. • • Sec, 
Butaca, 0,50; general, 0,2o 
A las siete de la tarde, seccirt 
Los vampiros modernos» -i i0 
de amor» . ^ «ke 
Butaca, una peseta; general -
M a ñ a n a lunes, estreno de' 
«Las l á g r i m a s del perdón» %! 
tada por madame Robince ' ^ 
P i ó x i m a r a e n t e , «Cabirin". A . 
Gabriel D 'Anunz io . ' ó^raj.| 
P A B E L L O N N A R B O N 
mingo,dos progranris alterne* ^ -
nes sem-illas desde las tres y mS>% 
la tarde hasta las siete v medi ai! 
yec t ándose la segunda "y tercer M 
de «Las aventuras de .Catalina. 
das «Las dos pruebas» , y «Ri 
d e H e ó n » . J ^ H'| 
En ias secciones dobles de la* 
y media y diez de la noche se rf 
t a r á n las dos partes antedichas ^1 
Preferencia, 0,40; general, o ¿o 
( S . 
Fábrica' 
y niedidí 
B e l l ran comunica que usan tinturas 
puesto a la venta el renombrado 
de cortezas verdes de nuez para 
canas de color castaño obscuro T?1 
frasco, garantizado por análisis n i 
de no contener ninguna clase de saiJ 
táheas y, por consiguiente, ser t n 
tamenteInofensivo, precio: peset-n.i-,^ 
Fórmula del docto? Viviere S 5'̂  
16, París . ^ H * ^ 
B S P E G ' T A a ü D O S 
S A L O N P R A D E R A..—Hoy domingo, 
función por secciones; programas al-
ternos. 
SETENTA, 
de gastos dt 
Unico depósito; CASA BELTRAV * Para Ven 
í r a n m c o , 2 3 . . ' ^ ! También sd 





C O M P A Ñ I A 
VascoCan^ábríca de Navegaii 
El Consejo de Administración dñ ^ 
Compañía, en cumplimiento a lo Qnl? 
pone el artículo 19 de sus Estatutos 
voca a junta general ordinaria de -
accionistas para el día 82 del corrienT 
las doce de la mañana, en sus oflei 
Campa de Albia, número 1, principal 
OKDEN DEL DIA 
1. ° Memoria, balance y cuem 
ano 1914. 
2. ° Distribución de las utilidades 
ejercicio de 1914. ^ 
3 ° Elección de tres señores conseiemi 
4 0 Designación de la Comisión re 
ra de cuentas para 1915. 
Bilbao, Q de marzo de 1915.-1)1 presida 
te del Consejo de Administración, Re 
riano L . Dóriga. 
m 
SALICAS 








El 31 de D 
admitiendo f 
INB 
de la miema 
Precio dei 
treinta y cinc 
C o n t a f e f e 8e ofr,e.ce Para horase V ^ U U l c t U i C traordinarias. Infon 
esta Administración, 
L A PERUANA 
bodega de vinos finos. Noblejas (] 
Almacén al por mayor y menor, 
tad, 2.—Santander. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa i 
Agencia de Transportes Expreso Hism 
Americano, lo mismo en el interior de] 
población que fuera de ella, 
Se garantizian las roturas y d 
tos que en el traslado se originen. Ta 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a Gutié 
y Quijano. 
Méndez Núñez, lO.—Ieléfonos, 571 yíi| 
ÍMP. DB EL PUEBLO CANTABRO 
m fíío Jam 
Admite carj 
Soacientas trei 
Para más iu 
ilJQS DB A 
SERÜC 
La tienda de tejidos y sastrería 
E L P I L A R 
Está liquidando todas las existencias, a precios de ex= 
tremada ganga, 
:-: Horas de venta: de nueve a una y de tres a siete :-: 
Puerta la Sierra, entre Atarazanas y San Francisco. 
M A N U E L L A I N Z 
S A N F R A N C I S C O , 17 
Continúa, durante esta semana, la liciuidación de una im-
portante cantidad de bordados, muy bien surtidos, en piezas 
y en retales a precios hasta la fecha desconocidos. 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= A U T O M Ó Y I D E Í ? = 
L TILLA DE BILB 
E8ta o Casas predilectas dol público; por la bondad de sus géneros y la ba 
ratura dt ^ecios. _ , 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes snri'los eu pañería y oonteooiones-
lanería géneros blancos, driles y toda clase de tejidos. Novedades en camisería, ropa 
blanca,' géneros "de punto, blusas do señora, corsés, pañuelos, colchas, mantas, para-
guas, etc., etc. 
SASTRERÍA PARA CABALLERO Y MÍO • PRECIO FIJO MARCADO <• YENTAS AL CONTADO 
F u e r i a l a S i e r r a , a . - S A B T T A W O E R fcA V l f c & A D B 
Se arrienda en precio arreglado, para 
tienda de ultramarinos y café, un local 
construido para dicho objeto, muy apro-
piado para Sociedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso en 
punto céntrico propio para garage u otras 
industrias. Se liarán las edificaciones ne-
cesarias mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel 
Mañueco, almacén de efectos navales.— 
Méndez Núñez, número 4. 
Sestanrant EL CANTÁBRICO 
de Pedro Q ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN COlfTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunch 8. Praclos 
moderados. Habitacíonea. 
PLATO DEL DÍA: Filetes a la mignoncel. : 
habitación para in-
dustria, calle de la 
Blanca. Informarán en esta Administra-
ción 
A v i 3 O . 
LA ASOCIACION GENERAL DE PA-
TRONOS QUE INTERVIENEN EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS, pone en co-
nocimiento de todos aquellos a quienes in-
terese, que con fecha 28 de febrero acordó 
esta Asociación cerrar la lista de socios 
fundadores el día 15 del corriente. 
Las solicitudes de iogreso pueden entre 
garse en la calle de General Espartero, 
número 3, entresuelo derecha. 




Hermoso insirnmento, que se toca sin 
saber música, desde 7,50 pesetas, con seis 
piezas diferentes. 
Piezas sueltas, 0,25 cada una. 
îraspaso ê lna '3om̂re"a ê 
Administración. 
señora. Informa esta 
T O M A R L O S I E M P R E D E O"* 
D A 0 I 2 Y V B L A B D E , N ü M . 16. — SANTANDER 
F E R I 
ftyfmuia da IV!, P. Almonackl, Médico 
••pectellsia en ©nfermedadoa de la Infancia. 
Remedio infe- F P D I M f f l 
libia oontra l a«l f t l V H H 
bronquitis y toses rebeldes 
de los'catarros agudos 
y crónicos 
• PrMto del frascoa 3 peseta». 
X J ^ c , SON OU" 
Servicio me 
anta Cruz de' 
1 desde Buenoi 
Servicio me 
! Cádiz el 30, c 
" :el27yd( 
Servicio me 
oruña el 21, pa 
i cada mes, pa, 
Servicio me' 
[de Cádiz el 15 
Je ¡a Palma, Pn, 
Cabello y La Gu 
co. Puerto Barrí 
"d y puertos de 
iüH MORTERO DE 80 
que puede alcanzar más de 2.C00 kílómetroa, acaba de inventar un socio do 
rons» del Cabo de Ajo y Molino de Viento, de Atunero, y ae le brinda si Kaiser116!] 
manía a condícitu de que con él termine la guerra europea en brevísimo plazo; pê S 
que en el invento no tiene parte L A CHELITO, l / . R D K1TCBENEK NI ^ ^ 
DE BOMANONES. 
Lea qu en sepa y entienda qua lo» a'canzades por el citf do mortero ped'*11 
UN PUÑADO DE DURO3 en Ks canos siguientes: 
OIDO A DA CAJA 
Cuando necesiten hacer una importante factura de géneros de. meicería. P? 
noria, papeles de fumar, etc. etc.; comprar un magnífico piano nuevo, una ma10 J 
coser o bordar, un juego de gabinete, de sala o comedor, un traje d-j género eX,t̂ t,l 
por la casa Moronati, de París, por procedimiento especial, muebles de variad'5"" J 
ses; es decir, que desde hoy renuncio a vender barato, para dedicarme a veiuer ^ 
DE BALDE.—Ventas al contado o como convenga, 
Para mercería, pasamanería, papeles do fumar, etcétera, 
SAN FRANCISCO, 17 
y para muebles, máquinas de coser, pianos, trajes, etcétera, 
CONCORDIA, 2.—SANTANDER 
i M I A - l S r T J I B I L j L ^ I 
Vigo L Trece viajes 7o, Lisboa, C 
le». o sea 6 En 
Wo. 15Septi 
Colombo, t 
«a: 26 Enero, 23 
' «ftiembre, 5 ( 
S K 3 feitermed 
U8t« oriental de 
feaSiio7mM 
»d&Pafiía 
TniíVervic « J / ^ ' í n s e a 
mmi De ucnlú on tortas tas Papmoctos y Droyupr íos* ÑJ mayor on h a Cvafros, dv Bseveíf/cM, 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINOÜÉ 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la mañana y tarde. 
Paseo de Pereda, 16.--TeIéfono 590 
C O R C H O H I J O 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORRS 
central con talón expot!c!dn>n Sintinder.Rtmpt df Sotiltzt. Sucursal en Madrid 
na talón axpftlelan: galla da Raetlatta, nú«. % 
TALLERES DB SAN MAKTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francís" perfeccionadas .patente Mirapeix —Turbinas de alta presión para grandes saltos.—J^nJ 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífu as para r ieeo.—Caldeé* '¿Z 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de burues,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes —depósitos.—Armaduras P*r 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqmnas marinas.—Transaisionss de movimiento.—Piezas de forja. , pi 
TALLERAS DB L a REYERTA (FUJVDICIONBS).—Fabricación y esmaltaría de bañeras y oíros aparatos «anitarios.—Fundición de hierro en general de toda r ^ a 
mecánioa y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TAT«LBRSS y EXPOSICIÓN BU SOIILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleta:dón de agua P0'r l̂y, 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. =Aparatos hidroterápicoa para Balnearios.—Grifos, válvulas y llave» de toaas clases para 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación do automóviles—Bombas á mano 
IPnes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Azulejos fio0* 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y «onteeargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O ¿ A J O PRESUPUESTO 
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PUERTA LA SIERRA, 1 
y con dinero encima para los lee-
• • • • • • ^ • • • • D a a n D D a o a a a D D a a a D 
B MANUED LAINZ I 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
1 Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 




g • • 
] en corsés, monederos y paraguas. 
Oada uno de estos cupones se g • g 
• g 
g CÉNTIMOS 
2 CÉNTIMOS | canjeará por todo su valor, hasta [ VALE POR 
• z • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • un diez por ciento, en 
LA VILLA DE MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
San Francisco, 17; zapaterías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y xMedio, 1, y eu la FOTOGRAFÍA 
1 DE BENJAMIN, Blanca, 16 = r 
••••••••••••••••••QQQaaoQQQg Córtense , „ CUp0nes y cada cin. DDMBDaanüDnQQDnnnoDnnnnnann 






enas S O t O - • code ellos darán '-derecho a una § FotOgfafia B G I l j f l l I l í I l . 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
-n-
g rebaja de diez céntimos por peseta í 
i de gasto en cualquier compra he- i 
CALZADO de GRAN LUJO 
gaaaDDQaDaHaaQaQaaaaflDDagncg 
0 D • • • • 




BLANCA, NÚM 16 
a 
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
¡ ¡ G R A T I S ! 
• • • 
g Es la Casa que trabaja con  
g más elegancia y economía :; • 
• n • 





SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A L A S TRES D E L A T A B D B 
El día 19 de marzo saldré de Santander el vapor 
BEINÁ MARIA CRISTINA 
sü CAPITÁN DonFedro Zaragoza. 
I admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapuleo y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
*%fmo8 del vasqje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetae DOSCIENTAS T R E I N T A Y 01NCO, ONOE de 
«ImpueatosDOS PESETAS OINOUBNTA CENTS, de gaatos de desembarque. 
I Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONOE de impuestoB y DOS PESETAS CINCUENTA cóntimoe 
degesíofl de desembarque. 
Para VeracTUz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
''También admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compafila. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetae DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impnestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuostoa. 
SALIDAS F I J A S I ODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
El 31 de marzo, a iaa once de la maüRntf, saldrá de Santander el vapor 
idmitiendo paeajerob de tercera clase (trasbordo en Cadíx al 
INBANTA ISABED D E BOMBON 
¡e la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos A u r v 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
¡reinta y cinco pesetas, incluso los irapue^toe. 
lompañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
desde el W e de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E SANTANDER L E 16 D E CADA MES 
día 16 de marzo, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor, 
L E O l s T S Z I Z Z 
BÜ CAPITÁN DON F . Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo e! precio de la de tercera 
aoscientaa treinta y cinco pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Coasignatanus en Santander, seflores 
iffiXS DH) ANGEL PEREZ Y 00IVÍPAÑJA.—Mudh. /e¿e/W> núm. 6S 
SEBVIGIüS DE LA GOMPftlIlA TftASATLAHTICl 
L í n e a de Buenos A i r e s 
^n?6^10 mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
n 3 J de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
aesde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Y o k , Cuba M é j i c o 
d e P í Ü ^ 0 censual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
r ^ -^l30'Para New-York. Habana, Veracruz y Puerto iMéiico Regreso de Ve 
gooz el 27 y de Habana el áO de cada mes. 
L i n e a de C u b a M é j i c o 
UrnffrH0, mensmal. saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
g el ai. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
Q* mes, parjl Coruña y Santander, 
de ri?C10,I!?ensua1' «aliendo de Barcelona ̂ 110, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
ilaPi.! el¿5 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
-abello l t*' ?,uert0 Rico' Haoana, Puerto Limdn, Coldn, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Co. pn.J ^ Wuayra. Se admüe pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
i»dv n« ° ar.rios' Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Oartipano. Trini 
' ^ PQef tos del Pacífico. 
Tr L i n e a de f i l i p i n a s 
^gorLicUVÍa^ anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
•oles' o ,1 o ' r ^ 1 2 ' Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
itóste IKC .nero' 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Sfci doin^K^o-™1*6' 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-8aid, 
3 F™. Ü ^ a p o r e , lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
i í X ' í3 Febrero« 23 Mar™. 20 Abr i l , 18 Mayo, 16 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
-"8 Tnx^ 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre v 28 Diciembre, para Singapore y demás 
^bo* Sam J LAS ^ a la ida 51515151 Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
•08t« o r i ^ ^ ^ 61'» y L^erpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
«mal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
serv¡ . L i n e a de í e m a n d o - F ó o 
}6f CWÍ2 ef07measuÍ' saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
We. Santa Cr í a r / Tánger' Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
^j-Regreso Palm^ y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Qtllcadas en «i ^ eFnando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
en el viaje de ida. 
. Servicio L í n e a B r a s i l - P l a t a 
¡T Viío el I ^ Í T alsaliendo de B^bao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
KS Aires; em,n?l̂ lsboJa el 20 7 de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos, Rí0 Tai^, le°do el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo i 
^ j«ieiro, Canarias, Usboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
línVf Coi»paftíaS(iad,í1 ên car2a en las condiciones más favorables y pasajeros, a quieS 
f ^l^ado servi ?¿0Íamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
sr*5*mbién se «i0, Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
•̂ ittos pop i1BJ:.mite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
ca* regulares. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
m m 
i i S E Ñ O R A S ! ! 
«PETROLEO GAL» no éxah i * calvioie, «PETROLEO GAL» no cura l a i enferme-
° A ̂ r?01 cuero cabe,Iudo' con * PETROLEO GAL» no sala ni un pelo. AVALQS DEL 
^AMPO, Jo demuestra ante los técnicós. 
En el hospital anta les m .̂s prestigiosos especialistas y sometiendo a los enfermos 
del enero cabelludo al tratamiemto de LOCPARELBELL demuestra Avales del Campo 
quo LOCPALELBELL es el mejor de todos los productos. 
LOCPARELBELL es el producto más fino, delicado y científico que pudo crear la 
imaginación del sabio. Pulverizar vuestros cabellos oon LOCPARELB - L L y gozaréis 
la mas bella y grata de todas las sen5aciones. Sobro esta hechicera y bienhechora influen-
cia de sensaciones que recibe el cabello, existe la peregrina bondad de aumentar y hertno-
(S. A.) La Riña Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Despacho: A m ó s de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 - ~ F á b r i c a : Cervantes, 12, 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llega; a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a isa 8.45 par* llegar a 
Santander a laa 20,14. 
Eítos treno» saldrán de Santander los lu-
268, miéroolee y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos,—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida do Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58, 
Salida de Madrid a ias 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas do Santander a 
ias 12,8 para llegar á Bároena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llega? a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16,55. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,56. 
Do Santander á Marrón a las 17,20. 
De Gibaja á Santander a las 7,20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a las 8,55, 
11.55, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,35, 8,30, 
10,25, 11,40 13,50 y 18,5. 
Astillero a Santander; a las 18,10. Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander á Ontaneda: a ias 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda & Santander a JRS 7,28, 
Ul,9,14,31 vl8,4, para llegar a Santander a 
¡ las 9,15, 12>9, 16.17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANSS 
Salidas de Santander a las 8 (ooneo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11,30,15,52 7 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas do Llanas a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a ias 11,23, 
16,32 7 21,29. 
Los dos último» proceden de Oviedo, 
SANTANDER-CABEZÓN DB LA SAL 
Salidas de Santander a la» 15 y 19,15 
paro llegar a Cabezón a las 16,48 y 21.3, 
Salidas de Cabezón a las 7,18, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega pata Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12 .17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Podraña y Sovao: á las 
21,30 y 15. 
Madrid, [5 pas^iasl—Provinr-i«{8. 7 (franco de port-).—Nota, Pronto se pondrá H la vont* 
en toda Esonfi-. AVALO^ úlfñmH coaoión del autor de LOCPARELBELL 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQD1NAKIA 
OBREGi N Y COMP.-TORRELÁVEGA 
Consircteión y repnrsaióa tadwi «^««8 — Ttapsreipióo d^ntooióvilefl. 
Se vende papel viejo 
A 
I 
M A B G A 
rtlRNANDEfó Y C0HP. 
o Pmalij, Áitoiuiái ámlíim 
y 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañías da ferrocarriles del Norte do España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca 4 la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Lompañía Trasatlántica y otras Empresas do navegación nacionales y extranjeras. Deoia-
rados similares al Oardiff por el Almirantazgo portugués, 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
cos y domésticos, 
Háganse los pedidos á la 
S o ^ t o d a d X v l U m » B s p a & o l a 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, 6 á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topeta, Alfonso X I I , 
16. —SANTANDER, señores Hijos de Amgel Péree y Compañía.—GIJON y AVILES 
agentes de la «Sociedad Hullera Española" .—VALENCIA, don Rsfaol Toral. 
Para otros iniomes y precios dirigirse A las oficinas de la 
Sociedad Hullera ISspañola.-BARCEIiONA 
S A K T A H D E R P O S T A L 
A G E N C I A C O M E R C I A L x P U E N T E , 10 
Comisiones y Representaciones. Transportes, f ac tu rac ión y retirada de mer-
canc ías , paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Ventas y compras en Comis ión; reclamaciones a las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles. 
Informes comerciales; gest ión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a domic i l io .—PUENTE, 10 .—SANTANDER 
le acarrea d llevar personalmente los agúalos 
de s u p p o p a é a n d a . 
Vpensar que por medimon de la Ágeacialnlemacmai de Anuncios 
(Rambla del Centro fp.pral)BaP€€¿ona 
podría TXencontrar economía en tiemptyy dinero 
Pida Usas tarifas. ' 
L A P B O P I C I A 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
°E C E F E R I N O S A N MARTIN 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
onas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N C M . 22.-Teiófono n ú m . 481 
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